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ax: axon 軸索, bc: basal cell 基底細胞, bl: basal lamina 基底膜,
cc: ciliated nonsensory cell 非感覚性繊毛細胞, cr: ciliated receptor cell 繊毛嗅細胞, 
ec: epithelial cell 上皮細胞, gc: goblet cell 杯細胞, lp: lamina proplia 固有層,
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Fig.4-1-3 嗅上皮組織標本作成手順
ブアン液固定
組織切片の作製手順アルコール脱水
嗅房摘出
キシレン透徹
パラフィン包埋
組織封入
乾燥後，組織切片完成
ヘマトキシリン・エオシン染色
ミクロトームによる組織簿切
(厚さ4～6μm)
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Fig.4-1-4 検鏡システム
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0.01mm
嗅細胞非感覚性繊毛細胞
全長
 
332mm (×600)
Fig.4-1-5 ウナギの嗅上皮組織標本
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Fig.4-1-6 全長と細胞密度の関係
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Fig.4-1-7 嗅板数と細胞密度の関係
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